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Año 1869. Miércoles o de Febrero. Núm. 5 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M P R O P I E D A D E S V D E R E C H A S I I E L E S T I I 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Rectificación. 
A la finca rústica de mayor cuantía, 
procedente del Estado, anunciada en el 
primer ejemplar de este Boletín oficial de 
Ventas el dia 5 de Enero último para el 6 
de Febrero próximo y que ha sido trasla-
dada por orden de la Dirección general 
del ramo, para el 15 del mismo, número 
175 del inventario, aparece dado de valor 
al terreon de la Torre Vigía Bermeja, 300 
escudos, y no debiendo ser mas que 30 
que unidos á los 2292 escudos, valor 
dado á la tierra, forman el total de los 
2322 escudos: siendo el tipo de la subasta 
los 3134 escudos 700 milésimas de la ca-
pitalización. 
Lo que se hace saber al público para 
su conocimiento. 
Málaga 3 de Febrero de 1869.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 17 de Marzo de 
1869, anle elSr. Juez de Sto. Domingo y 
Escribano D. José Avila Liceras, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.* 
2609. Üna suerte de tierra, roturada 
por Antonio Urbano Gerban, situada e
el monte Alpujata Baja, partido ó si-
tio llamado Huerta de Borrajo, término 
de la villa de Monda, procedente de 
su caudal de Propios, linda por los 
cuatro vientos con dicho monte, y su 
cabida es de una y media fanegas, equi-
valentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadrados, con 42 
higueras y 6 castaños pequeños y lo de-
más de viña, se ha tasado en 46escudos 
400 milésimas en venta y 1 con 700 
en renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar ki que gana, en 38 es-
cudos 250 milésimas, y el tipo de la su-
basta será la tasación. 
Aunque en el inventario consta una 
fanega la verdadera cabida es la ya ci-
tada. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado Don Ventura 
María Moraga, vecino de esta ciudad, 
al primer plazo de 50 escudos en que 
remató dicha finca el dia 24 de Diciem-
bre de 1864, adjudicada en 24 de Marzo 
de 1865 se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva subasta bajo la 
responsabilidad de dicho comprador. 
2686. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Guzman Liñan, en el monte Alpu-
jata la Alta, sitio de Gomares ó Arroyo 
de los Gastaños, término y de la proce-
dencia de la anterior, que linda Norte 
tierras de Francisco Villanueva, Po-
niente las de Francisco Liñan y Levante 
y Sur con el referido monte; constando 
de una fanega de cabida ó sean 60 áreas 
58 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados de tierras de rosas puesta de v i -
ña, con 26 higueras, todo se ha tasado 
en 55 escudos en venta y 2 con 200 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 49 escudos 500 milési-
mas por lo que se saca á la subasta por 
la tasación. 
Aunque en el inventario solo resul-
tan 6 celemines de cabida de esta suerte, 
tiene la fanega que ha sido mensurada. 
No le resulta gravámen 
No habiendo pagado D. Antonio Gar-
rido Sevillano el primer plazo de 55 es-
cudos en que remató la espresada suerte 
de tierra el citado dia 24 de Diciembre 
de 1864, adjudicada en iguí.l fecha de 
la anterior se ha declarado en quiebra 
y se procede á nueva subasta bajo la 
responsalidad de dicho comprador. 
Las dos anteriores fincas han sido ta-
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sadas por el Agrimensor D. Andrés Mo-
lina y práctico D. Pedro Fernandez. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas. —Mayor cuantía. 
HEMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
infent.0 
176. Un prédio de tierra llamado Vigia 
del Lugar , de Torremolinos, situado 
do en el sitio nombrado la Cari-
huela, término de aquel, procedente del 
Estado y usufructuaba el cuerpo de 
Carabineros: mide una cabida de 9 fa-
negas de regadío (543 áreas 46 centiá-
reas y 1526 centímetros cuadrados) con 
18 higueras, 4 plantones, 2 manzanos, 
2 damascos, 1 chopo pequeño, varias 
chumbas, 2 casarones destechados y 
una casa con entrada, alcoba, corral, 
dos cuadras y dos hornos: linda Norte 
el camino de la Carihuela, Este las pa-
redes del cuartel de Carabineros, Sur 
el camino del cementerio y tierras de 
Antonio Márquez y Oeste otras del Es-
tado y de Fernando Domínguez; todo 
se ha tasado en 3913 escudos en venta 
y 195 en renta, produciendo esta una 
capitalización por no resultar en el in-
ventario la que gana de 4387 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Maria Ruiz y Fernandez y prác-
tico D.Eugenio Domínguez Barrionuevo. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
172. Otro prédio de tierra, llamado del 
Reducto Blanco, en el sitio del mismo 
nombre, término de la villa de Mijas, 
hoy en el de Fuengirola,' de igual pro-
cedencia que el anterior, que linda Norte 
propiedad de Diego Ortiz y Juan Val-
derrama, Este la Cañada del Majadal, 
Sur la playa y Oeste la cañada de 
Puerto jorao y arroyo de las presas: 
tiene la cabida de 28 fanegas ó sean 
1690 áreas 76 centiáreas y 9192 centí-
metros cuadrados, algunas de riego' 
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Advertencias. 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2/ E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6/ A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados, 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradoreá 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articlo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de ¡a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 175 de la Instruc-
rionde5l de Mayo de 1855, deben d¡-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánín-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á.la adjudicación.—Pasado este 
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término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
pondená las provincias y á los pue-
blos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos producios i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de lasórdenes Milita-
res de San Juan de ¡Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y lo-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 3 de Febrero de 1869. 
— E l Comisionado principal de Venia» 
E . Adolfo Morales. 
Este número 5 consta de pliego y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
42 higueras y 5 algarrobos, todo se ha 
tacado en 1838 escudos en venta y 9 l 
con 900 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana de 2067 escudos 750 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Ha sido apreciada por el Agrimensor 
D. José Maria Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Cristóbal Moreno y Meló. 
No se comprende en la venta la ca-
seta de Carabineros ni la Torre, con 
23 áreas de zona. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invt.* 
168. Un predio de tierra llamado Torre 
de Calahonda, en el sitio del mismo 
nombre, término de la villa de Mijas, 
procedente del Estado y usufructuaba 
el cuerpo de Carabineros, lindando por 
Norte con tierras de la Rosa de la Lu-
cera, Este viña de D. Juan Barcena y 
arroyo de la Lucera, Sur la Cañada 
Real y Oeste el arroyo de Calahonda, 
comprende una cabida de 38 fanegas 
montuosas (2294 áreas 61 centiáreas y 
5332 centímetros cuadrados) tasado en 
940 escudos en venta y 47 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 1057 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el Agrimensor 
D. José Maria Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Francisco de Mota y Blanco. 
Hay en este prédio una caseta de 
Carabineros que no se inoluye en la 
venta ni la torre que está en la Cañada 
Real. 
169 Otro prédio de tierra llamado 
Torre Nueva, en el sitio del mismo 
nombre, término y procedencia de la 
anterior, que linda Norte tierras de 
D. Gaspar Delgado, Este el arroyo del 
Taraje, Sur la cañada Real y Oeste las 
referidas del Delgado: consta de 42 fa-
negas montuosas ó sean 2536 áreas 15 
centiáreas y3788centímetroscuadrados, 
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que se ha tasado en 990 escudos en 
venta y 49 con 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón de la anterior de 1113 escudos 750 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Habiéndolo apreciado los peritos de 
la precedente. 
REMATE EN MÁLAGA. 
177. Un prédio de tierra, llamado Haza 
del Castillo, en el sitio de laCarihuelá, 
término del lugar de Torremolinos, de 
idéntidaprocedencia que los anteriores, 
lindando por Norte con la acequia del 
Desagüe y tierras del Estado, Este otras 
del mismo, Sur la playa y Oeste las de 
Fernando Domínguez y huerta de Mi-
guel Martin, de cadida de 3 fanegas de 
regadío ó sean 181 áreas 15 centiáreas 
y 5842 centímetros cuadrados, con 5 
higueras; lodo se ha tasado en 961 es-
cudos en venta y 48 con 500 milésimas 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción de 1091 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el perito Don 
José M . Ruiz y Fernandez y práctico Don 
Eugenio Domínguez Barrionuevo. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica s — Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm del 
ínvent.0 
3340. Una suerte de tierra sin nonabre 
especial, roturación arbitraria no legi-
timada de Pedro Pulido, en el partido 
Cañada de las Vacas, término de la villa 
de Cañete la Real, procedente de sus 
propíos, linda Norte tierras de Francis-
co Trugillo, Sur y Este con la Sierra 
del Partido y por Oeste con el camino 
de Ronda: tiene una fanega de cabida 
ó sean 60 áreas 74 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados de tercera clase 
y de sementera, y su tasación es de 14 
escudos en venta y 1 en renta; capitali-
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zándose por esta en atención á que no 
es fija la que produce en 22 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3407. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de igual clase que la ante-
rior, en el partido de las Ventanas, 
que hizo Juan Domínguez, término y 
procedencia de la precedente, de una 
cabida de 2 fanegas de tercera clase y 
sementera (120 áreas y 74 centiáreas) 
linda Norte el camino de Sevilla, Sur 
la Sierra del partido, Este tierras de 
Francisco Carrasco y Oeste las de Juan 
Carrasco: su tasación en venta es de 50 
escudos y en renta 2 con 500 milési-
mas, arrojando esta una capitalización 
por la causa espresada de 56 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. i 
3419. Otra suerte de tierra sin nombre, 
partido, término, procedencia y cabida 
de la anterior, roturación de Francisco 
Aranda, que linda por Norte y Este con 
la Sierra del partido y por Sur y Oeste 
tierras de Francisco Carrasco, se ha ta-
sado en venta en 40 escudos y en renta 
en 2, dando esta una capitalización de 
45 escudos que es el tipo porquesesaca 
á la subasta. 
No tiene gravámen. 
3442. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de José Canta-
lejo, partido de la Sausedilla, término 
y procedencia de la anteriormente men-
cionada, que tiene una cabida de una 
fanega 6 celemines de tercera clase y 
de sementera (90 áreas y 56 centiáreas) 
linda Norte, Sur y Oeste con la Sierra 
del Partido y po r Este con el camino 
de Osuna: se ha tasado en 30 escudos 
en venta y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
de 33 con 750, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3531. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Juan Ramírez Martin, en 
el partido de las Ventanas, término y 
procedencia de lasanteriores, que linda 
por Norte y Sur con la Sierra del 
partido y por Este y Oeste tierras de 
Francisco Espinosa, y tiene 2 fanegas 
de 3.a y sementera (120 áreas y 74 cen-
tiáreas) se ha tasado en venta en 50 es-
cudos y 2 con 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 50 
con 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravémen. 
3569. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Paula Morón, partido, 
término y procedencia de las anteriores, 
que comprende una fanega y 6 celemi-
nes de tierra de sementera y 3.a /DO 
áreas y 56 centiáreas) lindando por 
Norte, Sur y Este con la Sierra del 
Partido y por Oeste con tierra de Alonso 
Montilla: se ha tasado en venta en 30 
escudos y en renta en 1 con 500 mi-
lésimas, dando esta una capitalización 
de 33 con 750 milésimas tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Las anteriores fincas han sido tasadas 
por el agrimensor O. Antonio Maria 
del Ortal y práctico D. Francisco de 
Paula Caro. 
